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出所：中小企業庁『中小企業白書 2015年版』 
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表 1 ケーススタディー先の概要 
 業種 インターンシップ実施状況 インターンシップと採用との関連 




B社 農業 受入：約 200人／年間 
形式：５日間の合宿 
インターンシップ生１名応募→１年で退職 





D社 ホテル 受入：最大３人／夏季 
形式：2週間（学生の都合を優先） 
検討中（新卒採用のきっかけ） 


















図 2 インターンシップの受入目的 
（社） 
中小企業におけるインターンシップの現状と課題  古閑 博美 他  43 
4.2 実施上の課題 
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表 2 インターンシップ生への採用の働きかけ 
 








図 5 採用を働きかけなかった理由 
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